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ler, işe yine müze­
lerden başlamayı 
dâvanın en kolay 
hal şekli olarak görmüşlerdir.
Istanbula gelen turistler için 
en cazip mevzuun müzeler oldu- 
, ğu ilen sürülmüş ve müzelerin, se 
yahat acentalarının teklifleri ü- 
zerine, tatil günlerinde de açıl­
ması karar altına alınmıştır.
Bu tatil günleri meselesi eski 
bir dâvadır 1952 yılında, Topkapı 
sarayında Müdürlük vazifesine baş 
ladığımız zaman Müze, pazar gün­
leri tatil yapıyordu ve ziyaretçile­
rin en fazla görmeyi arzu ettikleri 
hazine kısmı da ancak haftanın 
muayyen günlerinde açık bulunu­
yordu. Bütün bunlar Müzenin kad 
ro imkânlarına göre ayarlanmıştı.
Müzeyi, bilhassa hazine kısmını 
ziyaret etmek arzusuyla sefaretler, 
seyahat acentaları, muhtelif ya­
bancı misafirler müracaat ediyor­
lar, resmi ziyaretler için de çe­
şitli makamların' tavassut teklifleri 
geliyordu. Ayrıca, Müze öğle sa­
atlerinde tatile giriyordu. Umumi 
arzuya mukavemet etmenin fay­
dasız olduğu aşikârdı Evvelâ Mü­
zenin kadro ve emniyet tedbirle­
ri üzerinde çetin çalışmalar ya­
pıldı ve Büyük Millet Meclisi Büt 
çe Komisyonundan 70 koruyucu 
kadrosu alındı. Bu suretle Müze­
de personel bakımından bir fe­
rahlık vücut bulmuştur. Bu ele­
manlarla Müze hazine kısmı ile 
beraber her gün açıldı, öğle pay­
dosları kaldırıldı ve pazar günle­
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ri yerine de salı günleri tatile gi­
dildi.
Bu defa, salı günlerini de fazla 
görenler ve o günler için Müzeyi 
zorlıyanlar ortaya çıktı. Bilhassa,
bazı seyahat acentaları 20 - 25 ki­
şilik gruplar için Müzenin tatil 
gününde de açılmasını teklif eder 
oldular. Bir gün tatil yapmak, bü­
tün dünya müzelerinde bir tea­
müldür ve hiç bir Avrupa müzesi 
tatil gününde salonlarını ziyaret­
çilere açmaz. Tatil günü, persone­
lin istirah'at günüdür ve aynı za­
manda o gün müzeler umumî te­
mizliklerini yaparlar.
Devlet hâzinelerini ihtiva eden 
müzelerin muntazam bir program 
içinde çalışanları bir ciddiyet ve 
haysiyet mevzuudur. Müzeleri, 
karpuz sergisi haline getirmek is- 
tiyen zihniyetle mücadele etmek 
lâzımdır. Dünyanın hiç bir yerin­
de olmıyan hususları Türkiyede 
tahakkuk ettirmek gayreti beyhu- 
dedir.
Bir gün, İstanbul hakkında de­
ğerli çalışmaları olan Menboury, 
saraya gelmiş ve bana haremde 
mankenler teşhir edilmesini tavsi 
ye etmişti Bu teklif karşısında, 
alçıdan yüzleri, diken diken sa­
kallarıyla padişah mankenleri ve 
bazı kadm mankenleri hayal edip 
ürpermiştim. Kendisine, dünya sa 
raylarında böyle bir teşhir tarzı 
olmadığını, meselâ, Fransızların 
Versailles’de niçin bu yola gitme­
diklerini söyledim. 
«Evet ama, harem 
büyük, ziyaretçinin 
alâkasını çekmek 
için bu bir zaruret 
gibi geliyor bana»
dedi.
Geçenlerde de, yabancı iki mec­
muanın temsilcileri saraya gelmiş 
ler. Gece hâzineden fotoğraflar 
çekmek arzusunu ileri sürmüşler 
ve Bağdat .köşkünün içine, dolap­
lara, pencere içlerine nargileler, 
çubuklar koyup resimler almak is 
tediklerini bildirmişler ve tu­
rizm dâvanız için bu lâzımdır, 
diye sözlerini bitirmişler. Nar- 
gileli, şalvarlı turizm propagan­
dalarına elbette müsaade edilemez, 
Türkiye, büyük medeniyetini rek­
lâm etmek ve âbidelerine turistle­
ri çağırmak arzusundadır. Biz, gü 
zel sanatlarımızı dünya medeniye 
tine eklediğimiz güzellikleri anlat­
masını iyi bilirsek, bu şalvarlı, nar 
gileli mutavassıtlardan yakamızı 
kurtarırız. Fakat itiraf etmek zo­
rundayız ki, bu sahada ciddî ça­
lışanlarımız pek azdır. Uzun yıl- 
lardanberi Türk İçtimaî hayatına, 
güzel sanatlarına dair, frenklerin 
anlıyacağı, alâka duyacağı şekil­
de eser veren tek ilim adamımız, 
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zinelerinden bir kısmını ihtiva e- 
den Topkapı sarayının hazine dai­
resi eskiden hususî bir merasimle 
açılır, aynı şekilde kapanır ve ka­
pısı Yavuz Sultan Selimin cnühü- 
rü ile mühürlenirdi. Simdi bütün 
bunlar tarih olmuştur. Senelerden 
beri devam eden çalışmalara ve 
tekliflere rağmen istenilen emni­
yet tedbirleri de yerine getirileme­
miştir. Müzelerin açılıp kapanma­
sını, seyahat acentalarının arzu­
suna terkehnek, mesuliyet taşıyan 
lan pek güc bir duruma sokar. E- 
sasen, îstanbulda, müze tatil gün­
leri, iyi bir şekilde ayarlanmıştır. 
Bir kısım müzelerimiz pazartesi 
günü tatil yapar, Topkapı sarayı 
da salı günü. Binaenaleyh gelen 
turistin, hiç bir yeri görmeden şe­
hirden ayrılması da mevzuubahis 
değildir.
Bir kısım basın da, bu tatil gün­
leri mevzuu üzerinde durmakta­
dır. Geçen gü“ . bir gazetemizde 
tatil yapan bir müzeye giremiyen 
turistlerin fotoğrafları vardı. Av­
rupa müzeleri de tatil yapıyor ve 
tatil gününe rastlıyan turistler, 
herhangi bir tavassutla, acentala- 
rın arzusuyla tatil günlerinde o 
müzeleri göremiyor.
Bizim müzelerde haftada bir gün 
tatil yaparlar. Ama, o günlerde de 
her taraftan gelen telefonlarla, 
muhtelif aracılarla, idareciler ka­
pılası açmak zorunda kalırlar. Mu 
kavemet edenler de kötü kişi olur. 
İşte buna Şark derler...
Turizm dâvasına yardım etmek, 
müze kapılarını gece gündüz aç­
makla değil, müzeleri iyi tanzim 
etmekle, turistlerin arzularına ce­
vap vermekle, bol neşriyatla, o- 
lur. Bunlar hiç ele alınmıyor. 
Çünkü güç dâvalardır. Çalışmak 
ve yorulmak, hattâ bazan hasta 
yatağına düşmek de vardır. Ama 
bütün bunları kim yapacak?
Devlet müzeleri, umumî bir ni­
zam içinde çalışırlar. Onları husu­
sî teşekküller kendi arzularına 
göre zorlamamalıdır. Fakat mü­
zelerde, ilmi çalışmalariyle, ziya­
retçilere gösterecekleri kolaylık­
larla turizm dâvasına yardımcı ol­
malıdırlar.
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